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Realizacija zaključnog dokumenta 
beogradskog sastanka KESS-a 
Radovan Vukadinović 
Bez obzira na ukupnu skromnu vrijednost beogradskog sastanka Kon-
ferencije o evropskoj sigurnosti i suradnji, činjenica da je na njemu ipak 
odlučeno da se nastavi kontinuitet KESS-a davala je povoda za optimi-
stičke pristupe. To se, prije svega, odnosi na suglasnost postignutu o 
potrebi održavanja triju sastanaka: o mirnom rješavanju sporova, o medi-
teranskoj suradnji i o sazivanju znanstvenog foruma. Svi ti sastanci, uz 
svoju praktično-stručnu vdjednost, imali su veliko političko značenje, jer 
se njima htjelo u funkcionalnom smislu pokazati vrijednost Konferencije 
i mogućnosti njezina odvijanja na nekoliko različitih razina. Istodobno, 
to je bio početak takvih užib eksperts.kih sastanaka koji su trebali dati 
konkretnije rezultate svedene na područja od posebnog interesa za sve 
zemlje sudionice Konferencije. 
I. Sastanak eksperata Konferencije o evropskoj sigurnosti i suradnji 
u Moat reixu o sistem.u mirnog rjesavanja spumva nadovezao se na disku-
sije vođene u gotovo svim fazama KESS-a, a njima se pokušalo pridonijeti 
rješavanju značajnog i vrlo spornog pitanja o stvaranju regionalnog evrop-
skog mehanizma za mimo rješavanje sporova. S obzh·om na to da je $vi-
carska1 podnijela prijedlog o stvaranju takvog mehanizma još u priprem-
noj fazi Konferencije 1973. godine, i da je u nekoliko prilika ponovila svoj 
prijedlog, na beogradskom sastanku KESS-a odlučeno je da se toj zemlji 
povjeri održavanje sastanka eksperata, »sa zadatkom da nastavi prouča­
vanje i izradu opće p1ihvatljive metode za mimo rješavanje sporova kao 
dopune postojećih metoda«. 
Sa.'itanak je započeo točno u naznačeno vrijeme 31. listopada 1978. 
godine, i odmah na početku se pokazalo da će biti vrlo teško postići bilo 
kakav konkretan rezultat. Međutim, unatoč tome, već činjenica što je to 
bio prvi sastanak nakon beogradskog KESS-a, i što su se na njemu poja-
vile delegacije svih zemalja sudionica, s namjerom da raspravljaju o tako 
1 
Vidi: R. Vukadinović. Evropska sigurnost i 
suradnja. Zagreb. 1977. str. 227. 
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značajnom pitanju kao što je mimo rješavanje sporova, morala je uliti 
stanovitu nadu. 
Težnja za pronalaženjem novih metoda mirnog nesavanja sporova, 
koje bi bile prihvatljive svim zemljama sudionicama Konferencije, bez 
obzira na razlike u njihO\'U polo7.aju, društveno-političkim sistemima i, 
što je najvažnije, blokovskim. vcr.anostima, odnosno nevc-t.a11ostima, svakako 
je sama po sebi vrlo složen zadatak. U podijeljenim poslijeratnim među­
narodnim Lukovima evropske zemlje, predvođene velikim liderima, izabrale 
su d va različita sistema svoje sigurnosti, stvarajući samim time i uvjete 
za razvijanje specif;čnib, zatvorenih i izoliranih oblika svog međusobnog 
rješavanja sporova. Na drugoj strani, skupina neutraln ih i nesvrstanih 
evropskih zemalja zagovarala je u svim p rilikama opće univerzalue norme, 
posebno one iz Povelje UN, uvjerena da bi to mogao bili put stvaranja 
boljih odnosa u Evropi. Stoga su i prvi pokušaji pronalaženja neke zajed-
ničke metode mirnog rješavanja sporova postali integralni dio napora za 
razvijanjem ideje evropske sigurnosti u novim uvjetima, pokazujući ipak 
da će i lu područje u cjelini dijeliLi opću sudbinu Konferencije o evrop-
skoj sit:,rurnosti i suradnji. 
Neposredno nakon beogradskog sastanka, kada s u uglavnom prevlaua-
vala dos ta skeptična mišljetaja o mogućnosti razvijanja procesa KESS-a. 
sastanak eksperata u Montreixu nije pao u najpogodnije vrijeme, i to 
vrlo delikatno pitanje rjc~avanja sporova između ra7.1ičitih zemalja, razum. 
ljivo, nije moglo izazvati neka nova, spektakularna rješe11ja. S druge strane, 
razočaranje rezultatima beogradskog sastanka ipak nije utjecalo na pro-
mjenu stavova pojedinih zemalja koje su i u Montrcixu zadrža,ale svoje 
prijašnje pozicije, nastojeći na eksperlskom nivQu obrazložiti slavove koje 
s u prije iznosile u raznim e tapama priprema i samog sastanka Konfe-
rencije. 
Zapadne zemlje, koje su prih,·atile švicarsku ideju o mirnom rješava-
nju sporova u prija~njim fazama Konferencije, a posebno na sast.andma u 
Zencvi 1973. godine, snažno su inzistirale na unošenju obvezatne arbitraže, 
što je trebalo s lužiti njihO\'U ukupnom inzistiranju na rastv-aranju evrop-
skih odnosa i stano\ itom liberai.Uiranju druge strane. Na sastanku u Mon· 
trci:m taj stav zapadnih zemalja bio je1 donekle modiliciran novim prijed-
logom da sc arbitraža primjenjuje samo 7.a spcciCične kateg01ije sporova, 
dakle da izgubi na svojoj univerzalnoj obvezatnosti. 
Sovjct<;ki Savez i istočnoevropske zemlje (bez Rumunjske) tražile su, 
medutim, eliminiranje bilo kakvih oblika obve7.Mnosti rješavanja sporova. 
Ddeći se takvog stavn, upolrehljavali su se razni argumenti kao obrazlo-
ženja, ali je i tu došlo du stanovitog umekšavanja početnih vrlo restrik-
tivnih stavova. Naime, suočeni s brojnim prijedlo:r.ima zapadnih nesvrsta-
nih zemalja, delegacije iz zemalja Varšavskog ugovora prculožile su uvu-
đenje t7v. rnjen1 obvezatnih konzultacija kao nO\·og, dopunskog srcclst\•a 
mirnog rješa,anja sporon1. 
2 
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Taj SO\'jetski s ta\, koji je dobio podršku ostalih član ica Varšavskog 
ugO\·ora, bio je pul>tavljen kao odgovor pri jcdlut.ima ostalih zemalja, ali 
isto taku i kao pokušaj izgrađivanja linije konunuilc ta s nekim p r ijašnjim 
sovjetskim pri jed lozima. Sovjetske iuit.:ijative iz lle lsinkija i Zencvc lra/.i le 
su upravo političke konzullacijt: zemalja suctionica Konfert:ncijc kao sred-
stvo kojim bi se mogia uplimalno pratiti provedbu u ž.ivul Deklaxacije o 
principima meuu~ubnih odnosa. Po sovjetskom mišljenju, takav sistem 
konzultacija st1·ana u sporu bio bi ob\C'"Lalao i morao bi utjecati na krajnji 
pozitivan ishod u traženju rjc~nja sporova. ~leđutim, ta 'n>la obvezatn ih 
političkih konzuJLacija trebalo je da. po so,•jetskoj intenciji, eliminira obve-
zatnost, čime sc it.bijao gla\'l1i adut zapadnih zemalja.' 
Neutralne i nesvrstane zemlje , a osobito Svicarska koja je prednjačila 
svojim inicijativama,4 videC:i razvoj situacije u Montreixu, pripremile s u 
nov pr.ijedlog kojim se te:lilt1 stvaranju dosta elastičnog sistema mirnog rje-
šavanja sporova, koji bi se pos tepeno izgrađivao i u kojem hi postojala ~r­
bitraža, ali samo u ograničenim, unapdjed fiksiranim slučajevima. 
Naj \ cći dio vremena eksperti s u uJužili u prezentiranje tih različitih 
prijedloga, koji su ipak ubrzo pokazali da se radi o Č\Tsto ugrađenim pozi-
cijama i da ni jedna bloku\. ka sJ.."Upina neće odustali od svojih stav0\'3. 
a taj način, i !-U~lanak u Montrei~"U prijetio je ua završi bez ikakvog re-
zultata. 
Juguslavensk::l de legacija, videći da sc rad i o opasnom stanju koje hi 
moglu negativno utjecati na ukupan proces KESS-a, istupila je s usmenim 
prijedlogom kojim sc pokušalo fleksibilno sumirati postignuti s tupanj mo-
guće suglasnosti ~la\·ova i izvršiti bar početnu <.ldiniciju osnovnih elemena-
ta koji bi sc mogli uzeli za zajednički prilaz. U tom smislu bilo je istaknuto: 
- prihvatljivos t dane metode, odnosno sistema, mirnog rješavanja s po-
rova za s,·e države sudionice KESS-a 
- supsidijarna priroda te metode, š to bi otvorilo mogućnosti izbora 
metoda za mirno rjc:Savanje sporova, a samim tim stvorio bi se i pro~tur 
za obvezatnost 
- komplementarnost pr irode radi unapređenja djelotvornosti sistema 
- tleksibilnos t metoda, . to uključuje kombiniranje različitih metoda 
u skladu s općim razlikama koje postoje među zemljama sudionil.:aiTla 
KESS-a 
- postepenos t izgrađ:ivanja i daljeg razvoja metoda, ounosno sistema 
mirnog rješavanja sporova.~ 
Taj prijedlog naišao je na interes i neki njegovi elementi našli s u sc 
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Lj. Aćimović, Evropski sistem mirnog rJe-
šavanja sporova, ·Međunarodna politika·. 
1978, br. 690, str. 15. 
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lako uz :.tano,·ite teškoće , e ksperti :.-u uspjeli i.m~tliti svima prih\r.t tlji \' 
tekst za, ršnog dokumenta u kojem sc d ije lom od ra7.avaju diskus• je vode-
ne u Montrei xu , ali i opći odnos premtl procesu KESS-a. Dokument u svom 
prvom dijelu pozilimo ocjenjuje proces Konferencije u evropskoj sigur-
nosli i suradnji Lc potrebu njezina kontinuiteta. U tum klopu ističe se 
i potreba po:.luvanja nač<.:la m•rnog rješavanja sporova i vrijednost napora 
za pronala~.enjem metode kojo bi dubila posebnu mjes to u evropskim od-
nosima. U drugom, lzv. operati' nom dijelu Dokument utvrđuje osou\'ne 
elemente zajedničkog prilaza izradi sistema mirnog rješavanja sporova, a 
u trećem dijelu inzistira sc na kontinuj lctu rada grupe eksperata i upućuje 
preporuka u sazivanju novog sastanka. a kraju, kao izraz nastojanja za 
unapređivanjem oduu~. unesena je i preporuka za dalje proširivanje prak-
se unošenja kompromisumc klauzule u međunarodne sporazume između 
7emalja s udionica KESS-a. 
Od sastanka u 1\lont rcL·m nije se moglu očekivati da pru.ži konkretan 
rezulta t i da 'cć no tom ~a tanku eksperti izrade metodu prihYaLlji\'U svim 
7emljama. e samo dusla restriktivan s tav SSSR-a i njegovih saveznika o 
pitanju uhvezatnos li u mirnom rješavanju sporova, već i u_kupno stanje 
e' 1·o pske s igumusti i suradnje, ni u bili takvi da bi sc odjednom mogao 
postići taj cilj. Re.-'llističnijcm promatraču međunarodnih odnosa moglo je 
već od prvih inicijativa :t:a mirnim rješavanjem sporova biti jasno da će 
to biti jedna od tema u kojoj će ~e pregovarali na različitim ins tancama, i 
koja će trebati mnogo vremena i, vakako. izmijenjene međunarodne u vje-
te da bi se mogla o tvariti. 
Ako se rad ekspera ta u Muntrei:ut promatra u tim okvirima, tada je 
moguće tvrditi da je ''eć sam 7.avršetnk skupa i prib,·aćanje Završnog d~ 
kumenta označilo uspjeh, tc da je istodobno otvorilo prvu mogut:'Tlosr kon-
tinuiteta. Do evropskog sis tema mi rnog rješavanja sporova vrlo je dalek 
put, bez ohtira na :.tanje međunarodnih odnosa. U fazi pon.-'11lećenih odn~ 
sa, razumljivo, taj je put još dalj i. Medutim, ono š to je, svakako, najpozi-
th•nije jest činjenica da ni u Montreixu ni jedna delegacija nije bila protiv 
nas tav ljan ja napora za tra zen jem metoda, iako je sigurno da malo koja 
od njih vjeruje u br.t i konstruklivan ishod . Zbog svega Loga i metoda 
mirnog rjc. avanja spom'-a ostaje za budućnost kao polje na kojem pos toji 
interes i gdje, u11atoć različitim stavovima, ostaju o t vorene mogućnosti 
pregovaranja. 
II. Na sastanku u La Vale lli razmatrana su, takoder na ekspertskoj 
razini, p itanja suradnje na području Mediterana. Vrijeme i dnevni red pro-
mazili su iz Zaključnog dokumenta iz Beograda Sastanak je odria.n 13. 
veljače do 26. ožuj ka 1979. godine. 
Ograničen po svojoj tematici sam o na pitanje suradnje u mediteran-
skoj regiji, sas tanak u La Valctti ponovnu je pokrenuo pitanja vezana uz 
razvoj odnosa u tom dijelu svijeta. O novne karakteris tike mediteranskih 
kretanja. iako se nisu bitno mijenjale, ipak su dopunjene nekim novim 
sadržajima. 
U st rategijskom pogledu m editerans ki prostor je zadržao svoje golemo 
mačenje, što posebno dola7.i do izražaja u odnosima između dvije supersile, 
kao i zbog pojačane važnos ti područja za privrede na jrazvijenijih zemalja 
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zapadne Evrope i Japana. Dovoljno je spomenuti da samo zemlje zapadne 
E vrope s log podntčja crpe oko 85% uvezene nafte, a Sjedinjene Države 
oko 57%. Uz brojne maritimne i zračne komunikacije, područje Mediterana, 
po vojnoj koncentraciji, promatra se kao najmilitariziranije podntčje svi-
jeta,7 š to je, svakako, velikim dijelom vezano uz stalno postojanje blisk~ 
istočnog konflikta. 
Dio mediteranskih zema1ja uključen je u vojno-političke saveze koji 
prelaze ok'Vire regije, a osim toga neke zemlje s područja Med iterana po-
jačale su oblike svojih veza s Evropskom ekonomskom zajednicom. Grčka 
je pos tala članica E EZ, $panjolska bi htjela što prije ostvariti taj status, 
a sličnim pulem krenule bi l Turska i Portugal, sve arapske zemlje s ju7.nih 
medltcranskih obn.la (osim Ubije) proširilc su oblike svojih ve7.a s EEZ, 
a u međuvremenu Spanjolska, Izrael i J ugoslavija potpisale su preferenci-
jalne ugovore s EEZ. Spanjolska je ostala i dalje formalno izvan NATO-a, 
iako na svom teritoriju ima vrlo važne američke baze.8 S dntge strane, u 
Spanjolskoj jačaju političke snage koje traže uključenje te zemlje u NATO. 
Na području Medite rana konflikli su postali stalna karakteristika. 
Uz golem bliskoistočni sukob, koji n ije rijeren ni formulom iz Camp Davitla, 
postoji još nekoliko žarišnih točaka. Libanon, Cipar, sukob oko Zapadne 
Sahare, a u posljednje vrijeme refleksi sukoba u Gulfu još su više otežali 
razvoj odnosa u mediteranskim pros torima. 
U7. te već klasične vojno-političke konflikte, treba svakako dodati da 
sc !J tom dijelu svijeta negira pravo jednom narodu na stvaranje vlastite 
države - Palestincima. Osim toga, sve se više ra.cvijaju oblici drugih sukoba 
koj i imaju značajne karakteristike odnosa između razvijenih i ncramijenih. 
Tu su vrlo prisutna l služena pitanja trgovine, transfera tehnologije, inve-
s tiranja, financijsko-kreditne politike, radne snage, odljeva visokokvalifi-
ciranih kadrova i :.1. Od naftne krize 1973. godine dio ?.emalja s Mediterana 
uključen je u tokove novog korištenja nafte kao instrumenta politićkog 
djelovanja, što također otvara nove mogućnosti. 
Na području Mediterana djeluje i deset 1wsvrstanih zcrn.alja, od kojih 
s u Lri punopravne sutlionice Konferencije o evropskoj sigurnosti i surad-
nji i aktivne zagovornice svih onih inicijativa koje nastoje mediteranski 
razvoj postavili u novom svjetlu. Istodobno, mediteranske evropske zemlje 
članice pokreta nesvrstavanja, 7.ajedno s ostalim nesvrstanlm zemljama, 
koris te se svakom prilikom da skrenu pažnju svjetske političke javnos ti 
na potrebu povezivanja evropskog pozilivnog razvoja i m editeranske pr~ 
blematike.4 
Upravo zahvaljujući tim inicijati\·ama, područje Mediterana, koje se 
često promalra kao nestabilno i ispunjeno fluidnim političkim krctanjima,10 
7 9 
Vidi. npr~ SIPRI Yearbook 1979. str. 26, Detaljnije: R. Vukadinović. Okviri medite· 
40---43. ranske sigurnosti i suradnje, · Pogledi• . 
8 1979, br. 2. str 31-35. 
US Foreign Policy Objectives and Over- 10 
seas Military Installations. Washington, A . Sanchez·Gijon, Mediterraneo: un espa-
1979, str. 53-56. cio cstrategico espanol, Defense (Madrid), 
1979, br. 1. str. 26. 
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našlo je svoje mjesto u dosadašnjim tokovima Konferencije o evropskoj 
sigurnosti i s uradnji, uz puno nastojanje da sc pozitivna evrop ka rješenja 
što više približe mediter-anskim uvjetima. 
lako postoje različita mišljenja o mogućnostima j oblicima n:u:vi,ianja 
s igurnosti i suradnje na Mediteranu, moguće je već danas reći da je po-
s ljednjih godina započeo nov, u biti pozitivan proces stalnog jačanja inte-
resa gotovo s\"fjh mediteranskih zemalja za razvijeruje oblike suradnje prije 
svega unutar regije. 
L Zahvaljujući djelovanju nesvrstanih zemalja koje, od konfercndje 
u Alžiru, pa preko Colomba i Havane, stalno po.livaju na stvaranje uvjeta 
u kojima bi mediteranski prostor postao zona mira i suradnje, ojačali su 
glasovi što traže takvu realizaciju. Niz političkih inicijativ-a, pa i organizi-
ranih pokreta, uzima kao svoj glavni 7.adatak promoviranje mediteranske 
sigurnosti i suradnje. lako su mnogi od tih prijedloga, koji nastaju u krilu 
tih društvcno-političkil1 pokreta, vizionarskog karaktera i teško je pred-
vidjeti brzu realizaciju njihm'ili programa, ne treba smetnuti s uma činje­
nicu da je upravo zahvaljujući djelovanju tih snaga uvelike ojačao interes 
:ta Mediteran i mogućnosti zajedničkog cljeJovanja.11 
2. Posljednjih godina, točnije od 1976, Z<'lpol:inje proces prvih konkret-
nih pOth\iata kojima mediteranske zemlje pokazuju svoj interes za rješa-
vanje ~'ojih specifičnih pitanja i traženje optimalnih zajedničkih rješenja. 
Sporazumom šesnaest mediteranskih zemalja o zaš titi mora započeo je ne 
samo proces poduzimanja zajedničkih mjera, kaku bi se očuvala morska 
flora i fauna i sn·orile mogućnosti za sigurruji opstanak ljudi na medite-
ranskim obalama, već je tu označilo i početak novog, islJjučivo mediteran-
skog djelovanja. Kao rezultat nastojanja da se uspostavi prosvjetna sura· 
duja, postignut je 1977. godine sporazum o priznavanju dipl0111a, a 1978. 
godine, na konferenciji u Splitu, načinjena je lista prioriteta u pogledu 
meditera.ru.ke suradnje. Tu su uključena područja poljoprivrede. urbanU-
ma, iodu.o;trije, trgovine, prometa i Lurizma. _ a drugoj afričkoj strani, Tra-
lija, Libija, Malta i Tunis započeli su sastancima na kojima sc razma-
traju pitanja mogućnosti proširivanja ekonomske suradnje. Tontc, svakako, 
treba dodati i značajne sastanke političkih stranaka, pok reta, društvenC>-
·političkih organizacija, kulturne manifestacije i \'eć tradicionalne medite-
ranske sportske igre. 
3. U ekonomskim kategorijama, u novijem razvoju došlo je, također, 
do 7.načajnog proširenja privrednih kontakata, osobito na planu trgovinske 
razmjene. Od 19b0. do 1976. godine ukupna vrijednost trgo,·inske razmjene 
poras la je~ ukupno 8,.2 milijardi dolara na 66,3 milijarde, ali je sudjelo' anje 
trgovinske mediterau:-.ke razmjene u globalnoj trgo\'ini tib zemalja smanje-
no sa 25,93% na 22,8%. Asimetrija ekonomskog ra7.voja odražava se i na 
polju trgovinske razmjene, gdje najveći dio otpada na dvije mediteranske 
zemlje: Francu ku i llaliju, koje su povećale svoje sudjelovanje u trgodni 
11 
VIdi: A. Bakočevlć. Zadaci nesvrstanih i 
progreslvnlh snaga Mediterana, •Pogledi•. 
Split. 1979, br. 2. 
12 
Osobito su u tome aktivni talijanski Forum 
Italiano l Konferencija progresivnih stra-
naka Mediteran~. 
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medi terans kih 7.em a lja. Godine J960. ane su sudjelovale svojom trgovin-
skom r azmjenom sa 57,59-o, a 1976. godine v1ijednos t nj ihove rnmjenc iz. 
nosi la je 61$% ukupne trgovins ke razmjene svilt m editeranskih zemal ja.n 
Godine 1976. naj.mačajniji ekonomsk i partne r mediteranskih a:lllalja 
bila je E vmpska ekonomska zajednica, zatim Sjedinjene Drave i članice 
SE V-a. Zanimlj ivo j e da d\ i je lo.upersile koje imaju l. voje jasno izražene 
vojno-političke interese ua po<.lručju Mediteramt, u ukupnoj trgovinskoj 
re~t.mjeni imaju vrlo slično mjesto. Godine 1976. Med il eran je u izvot.u u 
Sovje tski Savez :.udjelovao sa 5.8°-1• a u sovjets kom izvozu ta stavka je bila 
nešto veća od 6,SQ&. Amerićki uvoz iznosio je 5,4°o , a izvo.t. je čin io 6.6 'u ,.' 
Svi Li elementi dobi\'·aju na 7načenju i, unatoć kri.lal11a i na petostima 
u međunarodnim odnosima, ot\'araju pros tor a nm· prilaz mediteranskoj 
problematici, koji će sYe Yiše voditi računa i specifičnostima te regije. 
Tako je vrlo teš ko govoriti o neko111 mcdi1eranskom zajedništvu \'e~ danas, 
ili o stupnju zajedništva u budućnosti , činjenica je da je, na t·a7.nim razina-
ma i pod djelovanjem ra:tličitih mediter~mskih s naga i pokreta, ojačao inte-
rc. 1.a to zajedništvo, koje se i manifesti! aLla različite načine. 
Pokušaj i ~[alte da gotovo u S\ iw :.ituacija ma forsira meilitcransko 7a-
jedništ\o, kao i neki istupi politil:k ih ak ll.'ra koji ističu ua sazrijeva potreba 
St\'aranja »mediteranskoga zajedničKog lriišta• 1\ c;inc se ipak preuranjen i. 
Mr..:ui leran, n i danas n i u b ližoj hllcl ućnos li , nećt! b ili ispunjen nekim čvršćim 
nitima, koje bi dale pravo da e govori o "podregiji«, kako je Lo isticala 
Malta na sastanku u La aJettL Ne samo ~to s rupanj s uradnje, ćak i ako 
trenutno ap:.Lrahiramo pitanje mediteranske sigw ·no:.Li, nije dos tigao tak-
, -e numje re, već i u 'pl:l~Ličnum pogledu lansiranje takvih stavo,·a mo.lc 
š tetno dje lovati na zaj~uništvo medi teranskw l.emaJja. Dio mecliteranskih 
zema lja svjestan j e :.lan ja, konl'likta i b t vj n ih p t'Obl.ema, te je uvjeren da 
s::lmO u okv irima zajedn ičkog djelovan j a sa svim s udion icima Konferencije 
o cnops kuj sigurnosti i s w·aW:tji može uspješnije r jcša,·ati i svoja pitanja, 
bi lo raz\'oja, bilo jače sigur nosti. Izdvajanje subregije automatski bi isklju-
dio ostah: enopskc Lemlje, eliminiralo bi mogućnosti povezivanja evrop-
skog razvoja s mcdtteranskim raz\ojem, i zatvorilo m editeranske zemlje! u 
tt ke okvire. laku je ta kon s trukcija vrlo te.~ ko ost vari, a i nema izgleda da 
bi se mogla realizira ti, ipnk je potrebno upozoriti na opasnosti koje bi onu 
sa sobom mogla donijet i. 
Od beogradskog sa:"tanka KESS-a politička kre lanja na Mciliteranu 
nisu se bitno izmijenila. lJ njima j e i ualje dominirala s naina konfront3· 
c ija intert.'l.a dviju !-Upersila. ko je u u svakoj prilici na:. to jale ojat.ati svoju 
pril>utno:. l u TOm ocuralgrčnom podrućju . 
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Sjedinjene Američke DrL<lve, koje l.Lalno i tiču S\'Oju zainteresirano t 
na pou ručju Medi terana, p1 i~ulnc s u u mediteranskim vodama vojom 
razvijenom Sestom flotoru, naoružanom nukleamim oružjem , a osim toga 
u američkim vojnim bazama u Turskoj, Grčkoj, lla li j i i Spanjolskoj nalazi 
se više od 30 Lisu~a američkih vojnika i oficira.•• Američka politika na!'to-
jala je osubilo int e nzivno rije~ili grl:ku-lur ki spor i vrallli Crćku u vojnu 
strukturu ATO-a, shvaćajuć i opasno ti koje prijete slahljenju •južnog 
krila ATO-a «. S d1 ugc :..Lrane, razvijajući politiku rješenja iz Camp Da,·iua, 
američka politika htjela j e maksimaluo i~kori .. titi nO\·e poz.icije u Egiptu 
i što prije realizirat i m ·jete S\'Og mir.ct na Bliskom istok-u. 
Sm·jet ki Sa,·cz. iako pri~ulan s, ·ojom vojnom flotom u mediterans kim 
vodama , ipak je zualno s labiji, ne raspolaže odgovarajućom logističkom pu-
drSkom i za stauuvito vrijeme bio je izbac~:n iz bli koisroćnog rješcuja kri-
ze. Mcuutim , kako je sporazum iz Camp Davida izazivao sve vc~u podije lje-
uusl među arapskin, zeml jama i izolac iju Egipta , tako su jača le i sovjets ke 
pozicije u nekim arap~kim mediteranskim zemlja ma. Tzbijanjem iračku· 
-iranskog sukoba i s klapanje m ugovora o prijateljsl\"tt i suradnji sa Sirijom, 
Sovjetski Savez stekao je nove z.uaC.:ajne pozicije na Mediteranu. Tome 
treba dodari i raz\•ijene odnul.c SSSR-a s Libijom i Allirom, ' to sve zajed-
no omogućuje SSSR-u da i dalje nastoji parirdti američkim akcijama, ou-
nosno. kako sc btiče u so,·jet skim analit.ama, »ndri.a\'ati ravnotel uc. 
Značajan in teres za meditet·anska kretanja pokazuje francuska koja 
posljednjih godina. zbog s trutqujskug i ekonomskog interesa, tom d ijelu 
svijeta prilnzi s povcćauum pažnjom. Tradicionalni francuski in teres obnav-
lja se u novom :"vjcllu, a g lami inicijator te olivljcnc franc us ke prisutno-
sti jest predsjednik VaJery Giscard d 'E :"taingc. Za razliku od američke kon-
..:cpcije koja is tiče u pn i plau šira globalna rJ~enja i američku ulug.u u 
bliskoistočnom s ukobu, i so\'jetske koncepcije održa, anja nsvnoteže, Fran-
cuska promatra tekuća zbi\'anja na Mediteraoun kao poku.<iaj jačanja medi-
ll'rdflskih ze m alja koje bi vodile tahuj :"ituaciji u kojOJ bi punu kontrolu 
nad Med ireranom imale isključim medite ranske zemlje. U praktičnom po-
gledu, Francus ka od lučno podrtava sve inicijathc b.ujc idu u tom pravcu . 
meduti111 una po ka?.Uje i jas ne znake djduvunj<l koje lreha d:f'l zadovolji Laj 
dugoročni cilj. Uz razvijenos t :.vuj ilJ vuj llo-pomorl'kih sn~ga na Mediteranu, 
Francuska prodaje uružjc zainteresiranim mediteranskim zemljama i pruža 
im pomoć u izgradnji njihovih nacionalnih orutanih snaj!a, U\ jct·cna da je 
[O najbolji put St\'aranja 'las ti te med ite ranske :..tauilousti. 
U Lum novom , pojačanom trancuskom inter.:su na \id je lo je dui.lu i 
o;tano,·ito udalja"anjc od pru:i-anja podr~ke amcrh..kuj pulitjci. !Xaime. za 
razliku od prijaš njih francuski] J solidarnih sLavo,•a s Amc1·ikom. Vale~ 
Giscard d'Estuingc ut uki:ijc promatra kri7.11 na Uliskom istoku i nije u v je-
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ren da je sporazum i7. Camp Davida automatsko rješenje bliskoistočne kri-
ze. U nizu prilika francuski predsjcdink je otvoreno stavio do znanja da se 
ne može postići trajno rješenje ako se ne uzmu u obzir op ravdane težnje 
palestinskog naroda da stvori vlastitu palestinsku državu.11 No, unatoč tim 
novim akcentima, Francuska održava i suradnju s NATO-paklom, š to se 
posebno manifestira u sudjelovanju u zajeuničk.im. mediteranskim manev-
rima, čime se želi demonstrirati s irina francuske politike. 
U postfrankovskom razvoju Spanjolska, iako na jednoj strani pokazuje 
mačajan interes za ulazak u NATO, nas toji ojačati i svoju pri~lltnOst na 
Mediteranu. Cini se ua upravo one snage koje bi htjele ostvarili izražcniju 
i samostalnu špa.njolsku političku ulogu vide u Mediteranu prostor na ko-
jem bi sc $panjolska mogla jače vlastito izraziti. Tome, svakako, u prilog 
idu i t radicije španjolskog djelovanja, kao i zadovoljavanje nekih potreba 
direktno u samoj regiJi (nafta). 
Evropska ekonomska zajednica već godinama pokazuje pojačan inte-
res z.a MediterruL Tzv. globalna ekonomska politika EEZ, poduzeLa još 
1975. godine, postavila je kao glavni zadatak osiguranje sirovina s log pod-
ručja i stvaranje velikog n'iišla sposobnog da apsorbira proiZ\ ode članica 
EEZ.19 Ta prvenstveno ekonomska strategija akcije irna, svakako, i svoju 
političku dimenziju, postavljenu raui očuvanja i razvijanja širih zapadnih 
interesa u tom sve važnijem dijelu svijeta. 
Osobitu valnost u Lom novom pristupu ima tzv. arapsko-evropski dija-
log koji je utjecao i na mijenjanje stavova z.apatlnoevropsk:ih zemalja u po-
gledu sadašnje ton:nule za rješenje buskoistočnc krizc. Naime, zaintercsira-
ne 7.a stalno i dugoročno opskrbljivanje naftom iz arapskih ~malja, članice 
Evropske ekonomske zajednice ni~m mogle ostati na prijašnjim pot.icijama 
jednos tranog opredjeljivanja za Izrael, i u tom kontekstu pružanja podrške 
izraelskoj i američkoj politici. Još od londonske konferencije ;efova drL.a,·a 
i vlada članica EEZ u lipnju 1977. izrađena je zajednička platforma u kojoj 
sc ističe da EEZ lraži vraćanje okupiranili arapskih teritorija koje jo~ drži 
Izrael, priznaju se prava Palestincima na stxarnnjc vlastite države i podrža-
va se pravo svih oarotla i država tog područja na miran život i razvoj. U 
tim okvirin1a EEZ je čak izrazila i spremnost ua postane jedan od jamaca 
takvog mimog rješenja. 
No, unatoč takvom stavu, potrebno je upozoriti da e\TOpsko-arap~ki di-
_jalog jo!; ima relativno uske okvire. Prije svega, zapadne zemlje gleuaju na 
arapske države isključivu kao na opskrbljivače uaftom, investitore kapitala 
i tržiš te rad.ne snage, ali nisu spremne dn prihvate izmijenjene uvjete u 
kojima arapske zemlje nastoje postići ~ira politička i ekonom<>ka rješenja. 
Oulućn.ija traženja, osobito nekih arapskih ?.emalja, rad.i rjcla,·aoja krize 
18 
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na Bliskom istoku, definitivnog priznanja PLO i zajedničkog d jelovanja 
na stvaranju uvjeta za realizaciju novog ekonomskog poretka, kao trajne 
osnove dugoročne su radnje, ne nailaze na odgovarajući odjek kod svih 
članica Evropske ekonomske zajednice. 
Jugoslavenska politika - koja je joi; od priprema Konferencije o evrop-
skoj sigurnosti i suradnji skretala pažnju na potrebu povezivanja svih po-
zitivnih evropskih rješenja s mediteranskim razvojem, polazeći od uvjere· 
nja da su b ilo kakva parcijalna rješenja sama po sebi limitirana i osuđena 
na neuspjeh - od beogradskog sastanka stalno se zalagala za proširivanje 
svih oblika mediteranske sigurnosti i suradnje. U svakom od Lih koraka 
bilateraJnog ili multilateralnog karaktera Jugoslavija je vidjela mogućnost 
stvaranja novih odnosa na Mediteranu i doprinos općim kretanjima zacr-
tanima u Završnom aktu iz Helsinkija. Jugoslavija je aktivno s udjelovala u 
svim inidjativama dravno-političkog. dn1štveno-političkog, ekonomsko& 
kulturnog i sportskog djelovanja, u vjerena da je to najbolji način da se 
konkretnim aktivnostima ojača intere.s za mediteransku problematiku i 
stvore isti temelji zajedničkog djelovanja. 
U takYim uYjetima pojačanog interesa z.a Mediteran odrl.an je sastanak 
u La Valclli, koji je iu:tao zadatak da se bavi razmatranjem •mogućnosti i 
sredstava za unapređenje konkretnih inicijativa za međusobnu korisnu su-
radnju u svim ekonomskim, znanstvenim i kulturnim oblastima•. I ovaj 
put je dimenzija mediteranske sigurnosti bila ispuštena iz razmatranja, što 
je bio reLultat prijašnjih stavova prema kojima je u sadašnjim u\·jetima 
nemoguće razmatt·ati la pitanja, kuja bi mogla u znatnoj mjc1 i otežati ana-
lizu ukupnih odnosa. 
Sastanak je započeo vrlo živom debatom u kojoj su sc odmah pojavila 
nek:. formalno-proceduralna pit;tnja, koja su imala i mnogo šire značenje. 
Naime, uz postojeću ptaksu pozivanja mediteranskih neevropskil1 zemalja 
i mogu~nost davanja kontribucija (kao što je lo bilo na beogradskom sas-
tanku KESS-a), Malta je nastupila s prijedlogom da se ctr~vama nesudioni~ 
cama Konferencije o evropskoj igumosti i suradnj i dade tzv. Yiši status. 
Taj oblik je predvidio njihovo sudjelovanje u radu sastanka i u donošenju 
odluka. No Laj je plijedlog odmah naišao na odlučno odbijanje gotovo svih 
zemalja. Za clio drlava, ponovno se pokazala opa.!most da sc u l.a Valett.i 
ohari put stanovitog stvaranja podgrupa, iL čega bi se kasnije, na osum; 
presedana, moglo ići na rcaliz.aciju nekil1 drugih sličmh rješenja. Drugi 
dio zemalja bio je odlučno pmtiv mi jt:njanja statu su 'Zemalja koje nisu su-
clionice Kon ferencije . Tc zemlje s u u tome, također, vidjele mugućnost da 
se u daljnjem raz\'oju KESS-a, na osnovi takve odluke, arbitrarno mijenja 
status pojedinih dri.ava iz drugih regija. Na kraju. postignuta je suglru.nost 
da se državama nesu dionkama KESS-a s podmčja Mediterana omogući 
podnošenje kontribucija na plenamim sastancima i da mogu sudjelovati 
u dva nuna tijela sastanka: za pitanja privrede i za pitanja znanosti i kul-
ture. R ješenje je samo po sebi otvorilo \'eĆe mogućnosti neeuopskim zem-
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ljama koje s u prvi put u prol:esu KESS-a dobi le priliku da udjeluju na 
plenarnim sjednicama. 
Ta nova mogućnost uije, međuLi•u. ovaj pul bila šire iskori~Lena. Kao 
odgO\ or na jednostranu američko- izraelsko-egipatsko rješenje, arapske zem-
ljto? odJučile su bojlolirati sa.~tanak, na kojem ~u se pojavile ~amo delegaci-
jt: Izrada i Egip ta raj kornk, koj im se htjelo pokazati stupanj i2olacijc 
Egi pta i Iztacla koj1 s u se upravo spremali na potpisivanje sepanllnog mi-
rovnog ugu\'ora, imao je i druge značaj ke. Araps ke zemlje b ile s u i ovaj 
put w.:~ado\'oljne s tatusom koji im se nudio, a :- druge s u·aoc ni u bile 
u'jcrene da bi u La \ ' alelli mogle postići nc;to \-i::.e s obzirom na ran·ijc-
no t njiho\ ih odnosa :. EEZ i moguC:no Li sporazum: jc,·anja na toj liniji 
Kao uomaćin sastanka i zemlja kuja sc sta lno i uporno zalaže ..:a razvi-
jan je najširih oblika mediteranske s ur·adnje koja bi trebala prijeći u neki 
oblik meditcran:.kc integracije. talta je i7ašla s najcjeiO\;tijim programom 
koji je otišao knr<~k dalje ou njezinih prija~njih prijedloga. U dokumentu 
pod naslovom »Kulturnu-prosvje tnu t a..:mjena - metlitct·anska zajednica 
interesa do 2000. godine« predlagalo :.e prihvaćanje :.mjcd ničkog dugoročnog 
cilja, kojem bi mordli hiti pourcucni ,; ostal i oblic1 suradnje, ~to bi na 
kntju ,·odilo tome da do 2000. godine buue :.1\urena mediteranska •zajed-
mea in te resa« .21 Polazeći od funkcionalističkih tdcja, osnovni temelji ta kve 
nove zajedn ice, odnosno vrocesa njczimt ~lvaranja. morala bi biti mcditc· 
ranska kullurna i prosvjetn;:~ suraduja u kojoj bi Lnaćajno mjesto imale 
i međunarodne ot g.ani7,acije. 
Tvleđutim, a.ktivnosr Ma lte nije bila tC111cljcna samo na tim aspektima 
suradnje. U nekoliko dalj nj ih njezinih prijed loga razvi jena j e ideja u po-
trebi jačanja pri\Tednc ·uradnje na Mediteranu. Anali7irajući konkretne 
mo)!ućno. ti i potrebe. ~!alta je prcdJagaJa: 
- ja(;anje mediterauskc trgovine i podizanje s tupnja samostalnosti me-
diteran~kih privreda 
- s t\ a ranje trgo' ins lih odnosa između raz\;jcnilt •pri\'red nih bloko-
,·a· i sredozemnih zemalja na • regiOnalnoj osnovi« 
- St\·a ranj<.: odgm·arajuće institucionali.Girane inJras t ru kture za reali· 
z~ciju regionalnih projck.:1tn.!2 
Vec iz Lih o nmnih na.tn:tka Yidlji\u je da je Malta namjcra,·ala sh-oriti 
znatno š iri okvir u kojem bi se, po~tcpenim jačanjem mediteranskog pri-
vrednog djelovanja, stvarali tellldji i cventualue medite ranskc int egrac ije, 
tc rnogućno~l za razvijaDje njezine jezgre u obliku s talno djclujućeg meha-
nizma oi-upijanja medileran kih drl:na. Ja ko u neki tnalte~ki pt·ed~tavni­
d, na :.ast:ancima t<Uu ih dntšmmo-pulitićklh organiacija. i prije nastupali 
s takdm tezama, LU je ipak bio najra7.\·ijcniji i, svakako, dalekosel.an pt·o-
gram . 
Uz napore za stvaranjem mre'lc, ma kar početnih oblika zajedničkog 
mediteranskog djc lo,·anja, ~talt,og i org:mi..:irdnog karaktera, Maha je pred· 
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ložila i osnivanje mediteranske.: radio-celevizi j :.k~o: slan ice koj a bi imala tra-
jan zadalak da jača ideje o 7.ajednici li:ullumih interesa i koja bi pridono-
sila pojačanoj razmjeni infor·macija!Z htim cilje,'ima trebalo bi da sluzi 
mediteranska no,•iru.ka agencija••, ra.lvijanje mr·eže mediteranskih tele._o-
munikacija%3, sl\aranje jedimil\enuga medicinskog ccnlra"'. rom1iraujc regi-
onalnih poljoprivrednih i prc.::llrambcnih projckuta17 i sl. 
Ta široka mrc/-a novih oblika suradnje, ali i konkretnih centara medite-
ran kog okupljanja, lrebala je imali i s\Oju hijerarhijski po~tavljenu orga-
nuacij •• .-u stru~luru. Slalni medilcrano;;ki komitet trebao je poslati gla\'ni 
i najviši organ na minbtarskuj ra.7.ini, s vlastitim sckretarija!om huji bi per-
manentno djelovao. Taj mehanizam financitalc hi sve mediteranske zernlje.'6 
Mal teška ideja, kuja je bila prezentirana na sastanku u l ~1 V aJeni u 
nizu različitih dokumenata i prijcdlogalf, svodila e zapravo na pokušaj 
jačanja mediteranskog povezi\anja 1 na stvaranje lrd_jnijih oblika koji bi na 
funkcionalnoj osnovi mogli 1.adovoJjiti interese medi terun~hih zemalja. Pri 
tome je Ma lta tt·ebala po~tali sredgle Lakvog djelovanja, s ohzirom na to 
ua bi na njc1.inu tcritnnju djcJo,au i stalni komitet i nekoliko drugih ccn-
t:\1"3 ili orgaui.tacija. Malta bi na laj naćin postala t.na.čajna spojnica između 
F.Hopc i ardpskos svijeta, ojablla bi sYoje političke i ekonom:.kc p07icije 
i dobila bi potpuno no' o mje 10 u medi Lcranskom regionalnom razvoju. 
Malta, vjerna s~ ujim do~>acla.šnjrm nastojanjima d<t sc ojačaju svi oblici 
mediteranskog povczi,·anja i da se ide što dalje u integraciji mediterau:.kih 
zemalja na s\im područjima, i:.koristila je La Valctlu kao mjesto na kujem 
će odjednoiJl iznijeti S\e svoje programe i prijedloge. vjerojatnu i ~ma ne 
vjerujući da bi se to moglo realizirati. S druge s trane, taku snažna inicijati-
va, koja se mogla ul:ckivoti, ipak je Jjclomično biJa neočekivana za ostale 
zemlje, koje su bile i nespremne i neninteresiranc ~:a taka\' razvoj m(!di-
teranskih oblika suradnje. Mallc.~kim prijedlo.lima odmah sc nao;;tojalo 
parirati, najčešće pozj, i.llla da pojedina pitanja ne pripadaju u nadležnost 
sastan ka (npr. prijedlog u stv:lranju no\ inske :lgenci_je Lllcditeranskih ze-
m<:llja), a za dt·ugi dio prijecUoga istaknul o je d~ bi vodili » regionoliza~.:ijiu 
hoj a bi negativno uljec;~ la na čitav :.ustav Konferenl:i je o evropskoj siguJ·-
nusti i suradnji. Na kr-aju, mogao :.e staviti i prigovor da se već na sastanku 
H!>i stanovita podjela na zainteresirane i nezainteresirane z~mlj\!, čime se 
takoder don>dila u pitanje šira 1deja Konfercncijc .30 
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U takvim uvjetima bilo je odmah jasno da malteški prijedlozi neće do-
biti konsenzus ostalih dcJegacija, a jedini je Cipar podržao gotovo S\1e ini-
cijative 1\Wte. 
Međutim, bez obzira na to što prijedlozi Mal te nisu imali nikakvih iz-
gleda da budu prihvaćeni, oni su bili osnova diskusije i, 7.ajedno s ostalim 
prijedlozima, poslužili s u kao koristan katalog tema i prijedloga kojima su 
se delegati koristili u pripremi izvještaja sa sastanka u La Valetti. 
Uz malteške prijedloge podneseno je i mnogo različitih službenih i ne-
službenih prijedloga. Cetiri članice Varšavskog ugovora, Sovjetski Savez, 
DR Njemačka, Bugarska i ćchoslovačka31 , podnijele s u prijedlog kojim se 
zacrtavala mediteranska suradnja u skladu s odredbama Završnog akta iz 
Helsinkija. Tu je, zatim, ~panjolski prijedlog o zajedničkom i koordinira-
nom radu na izradi cjelovite mediteranske povijesti,:~? fraaeusko-portugalski 
prijedlog o 7.aštiti arheolo kih i arhitektOnskih starina,3S zajednički francus--
ko-jugoslavensko-portugalski prijedlog o potrebi ulaganja napora u sei:.tmo-
loška istraživanja na potlručju Mediterana," jugoslavenski prijedlog, koji je 
podržala Spanjolska, o odnosu i1.među tunzma i 7.aštit e kulturnih spome-
nika i kulturnog nasljeđa i sl. 
Jugoslavij::J. je podnijela i dvije preporuke koje sc odnose na veće pru-
7.anje podrške Evropskoj ekonomskoj komisiji UN i Unesku u njihovu dje-
lovanju na području Mediterana.lS Medutim , obje preporuke naišle su na 
suprotstavljanje istočnoevrop:.kih zemalja koje !-m smatrale da :.e u oba 
slučaja radi o prvenstvenim aktivnosti.tna na liniji istok-Zapad, te da, prema 
tome, ne treba Lo dje lovanje prebacivari na Mediteran. U za, ršni izvještaj 
ipak su unesene i jugosla,·enskc preporuke.)~ Jugoslavija je jedina zemlja 
koja je detaljno obnulo7.ila potrebu prihvaćanja PLO na budućem sličnom 
sastanku, ističući raLloge zbog kojih je potrebno tu organi7..aciju prihvatili 
kao legalnog repre.tcntanta palestinskog naroda i nosioca palesLinske držav-
nosti. Ne prejudicirajući rješenje, jugosla\cnska dcl'--gacija samo je l>kre-
nula pažnju na potrebu r·jc~a,•anja tog pitanja, koje je vrlo važno za daljnji 
razvoj mediteranskih odnosa, ali isto tako j procesa Konferencije o evrop-
skoj sigurnosti i suradnji. 
Za\'TŠni izvještaj, 7.a koji neki smatraju da je bio izra7. mogućegaa7, nije 
postavio neku hijcnu·Jtiju prioritetnih aktivnosti na 1\lcdite ranu, niti se upu-
stio u na7nalru dinamike poduzimanja određenih mjera. U odnosu, npr., na 
mallcške prijec.lloge Završni izvještaj je samo »pra~atički spisakc18 pred-
loženih tema i prijedloga, koji ne obave?uju i l>lu~e isključivo kao doku-
lUcntarni podsjetnik 7..3 sastanke. Vladama je ostavljeno da sve p1ijedluge 
prezentiranc u Završnom izvještaj u promatraju kao preporuke za akciju, 
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te da u skladu sa svojim interesima i opredjeljenjima odlu<:-e o prihvaćanju 
i provođenju tih mjera. 
Završni izvjcštaj39, promatrao po glavnim skupinama tema, donio je 
ove preporuke: 
Privreda: jačanje razmjene statističkih podataka, zaštita čovjekove oko-
line, razvoj turizma, očuvanje i racionalno korištenje energije, p roširenje 
t ransevropskc i mediterans ke mreže komunikacija, jačanje suradnje na po-
lju razvijanja mediteranske agrikulture, raZ\ijnnjc 7.ajedničk:ih istraživanja 
na p olju akvak'Ulturc, suradnja na p olju telekomunikacija i veza te pro-
blematika radne snage. 
Znanost: organiziranje konferencija i simpozija na medite ranske teme. 
borba protiv bolesti karaklerističnih za to podneblje, zaštitn čovjekove pri-
rodne sredine, sw·adnja na području seizmologije, pripremanje povijesti 
Mediterana. 
Kultura: organiziranje kongresa s tematikom mediteranska kullura, 
suradnja na polju očuvanja kulturnog i p ovijesnog nasljeđa, surac.lnja pu-
tem s redstava m..'\Sovnih komunikacija, razmjena filmova, poticaj za stva-
ranje mediteranskog kulturnog centra Uneska. 
Već i7. ovog kratkog prikaza vidljivo je da se radi o suženoj tematic i i, 
s druge strane, o opremoj naznaci područja na kojima već postoje stanoviti 
oblici suradnje, ili ju je moguće bez većih problema rcali7jrari u budućnosti. 
Samim tim Završni izvještaj nije otišao mnogo <.lalje od dosada.~njih pri-
jedloga (usporedi, npr. beogradski sastanak KESS-a), ali je već i ponovljeno 
katalogiziranje dokaz da se o prijedlozima stalno vodi računa i da ipak 
postoji spremnost da se o tome raspravlja. Nemoguće bi hilo očekivali druk-
čiji, odnosno hrz razvoj, koji bi pokušao izmijenili postojeće tokove i ob-
Ilke suraunje. Osobito u svijetu porcmećenih odnosa i oslabljcnog detanla, 
ni izdvajanje mediteranske suradnje nije moguće, kao oi pokušaji stvaranja 
nekih čvršćih regionalnih permanentnih insti tucija. 
Sastauak u La Valettl - održan u vri jeme kad je Sovjetski Savez bio 
angažiran na Dalekom istoku (vijetnamsko-kineski sukob). dok s u Sjedinje-
ne Države ulagale maksimum političko-diplomatskih aktivnosti u uspjeh 
formule i7. Camp Davida nije izazvao pojačaui in teres dviju supersila za 
Mediteran. Njil1ovi saveznici iz blokova takocle r su imali, u biti, restrikti-
van prilaz, smatrajući da sc rddi o sastanku koji je više važan zbog održa-
vanja ul-upnog kontinuiteta Konferencije o evropskoj sigurnosti i suradnji 
nego zbog mogućnosti stvan1og ra:~:vijanja mediteranske surac..lnje. Odsut-
nost arapskih mecliteranskih zemalja takoder je pridonijela sužavanju te-
matike, ali i stanovitom slabljenju inte1·esa 7.a sastanak i 7.a mediteran ske 
inicijative koje se na njemu mogu rodiLi. 
Uz pos tojeće političke probleme, koje su douijeli novi t okovi u me-
đunarodnim odnosima, La Valetta je ponovno postavila na dne''lli red i 
pitanje odnosa između cjeline KESS-a i dijela KESS-a: Mediterana. Naime, 
akteli u svim pok-ušajima koji su zagovarali jačanje mediteranske suradnje 
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odmah su sc su retali s pitanjem ua li je moguće u s tano,·itim subregionaJ-
nim zahvatimn postići više nego štn je postignuto u Evropi, odnosno KESS-u 
kao cjelini. Taj ouno os tat će i dalje vrlo značajna karaktci-istika svih 
razgovora o mcwtcranskom djelo, anju, bez obzi1 a na mjesto i vrijeme odr-
žavanja sastanka, pa čak i llil opću b.hmu u meuunarodnim odnosima. Sta-
noviti strah ocf prebrzc regionali:wcijc primjetan je kod niza zemalja, koje 
bi ipak najradije \iujcle t·avnomjerno rješavanje pitanja sigumul>ti i surad-
nje u Evropi, a zatim postcpcno prenošenje tih pozitivnih tokm·a na ostala 
područja, prije svega na Medit er-an. 
Tome treba dodati i tu da je vrlo složena problematika !-uradnje medi-
teranskih zemalja, koja d~ polaku razvija, u ,·ezi s još zamršenijom proble-
matikom mediteranske sigurnosti, koja ima različite nacionalne i medu-
narodne aspekte i zadire d irektno u interese dviju vodećih supersila i nji-
hovih strn tcgija .40 
Zbog l>Vega toga IJI07.e se zaključi t i da j~.: La Vale tta sama po sebi bila 
vrijedan skup. od kojeg reaJil>ti nisu mogli očekivat i mnogo, ali za koji je 
vrlo va7.no da je odrl.an i da je. makar u oblik-u preporuka, ponudio sliku 
budućih oblika i područja sut-adnje na Mediteranu . Ra.wrnl jivo, ukupan 
razvoj Konferencije o evropskoj s igurnosti i suradnji muže uvelike utjecati 
na daljnje pravce Log pozith nug ili negativnog raz\ oja, oo una luč tome 
ost.:~je i činjenica da su mcwleranske zemlje po!>ljednjih godina sve više 
zainteresirane a neke vrl> le zajedničkog djelovanja. To ostaje i k.:~o naj-
bulje jamstvo kontinuitela interesa u LraLenju novih poziti\'nih i uzajamno 
korisnih odnosa . 
III. Znanstveui {orum bio je treći sastanak u okviru real izacije Zaključ­
nog dokumenta beogradskog sas1anka Konferencije o evropskoj sigurnosti 
i surdunji. Za rdZliku od prija~nja dva sastanka, Znanstveni forum odrlan 
je u vrijeme izrazito pogoršanih međunarodnih odnosa, kad je i jedna i 
dmga strana imala dovoljno argumenata za međusobne optužbe, što je sve 
zajedno pokazivalo da je detant uvelike pogo~. Zatezanje sa sklapanjem 
SALT-2 i odluka ATO u instaliranju raketa »cruise• i perishjng II« 
na teritoriju nekih zapadnoevropskih država izazvali su oillučne sovjetske 
reakcije. No kasnija sovjetska inten·encija u Afganistanu poslužila je z.a-
padnoj strani da uputi oštre kritike na ponašanje Sovjetskog Saveza, ćime 
su ubrzo svi oblici prijašnjega međudržavnog komuniciranja bili dovedeni 
u izravan odnos s poremećeuim pravcima detanta. 
Kako je Znanstveni forum u Hamburgu započeo rad mjesec i pol dana 
nakon sovjetske intervencije u Afganistanu, na taj medudr~avni saslanak 
iznenada je skrenuta pojačana pažnja. Naime, u no1malnim uvjetima vje-
rojatno bi hamburški skup imao mnogo manji publicitet i možda bi bio 
lišen nekih poliLički.h špekulacija. Ovako, u situaciji kada su iz dana u 
dan slabili kontakti između Istoka i Zapada, a osobito na polju američko-
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-sovjetskih odnosa, Znanstveni forum trebalo je da posluži kao stanovili ba-
rometar· općih tendencija dviju supersila i blo!..ova koje one predvode. U 
vrijeme kad je CancrO\a ekipa najavlji\ala mjere za smanj ivanje odn.osa sa 
SSSR·om (emba.-go ua trgovinu, bojkot Ofunpijskil1 igara, smanji\anjc 
znanstvenih i kuJlumih kontakata) Hambu.-g je trebao pokazati koliko su 
i druge zemlje spr~mne poći Lim putem. a sve Lu značilo je i mogućnost 
ocjene trenutnog stanja evrops kih odnosa. 
U~ lC probleme, lZ.I"3\l10 \"e7..aDe UZ blokovske odnOSe, U god ini sazivanja 
madridskog astankn KESS-a, jasno se ot.:rtavala veza između slabljenja de-
Ulnta i 7.astoja u realizaciji odluka Konferencije o evropskoj sigurou:.Li i 
surad nji , što je sve zajedno s tvaralo dosta loše uvjete 7.a ožhrotl'orcnje ono-
ga što se očekivalo od MaddW:l. 
Pn i razvijen prijedlog o uspostavljanju Znanstvenog foruma dao je 
mini:.Lar vanjskili po:.Jo,·a SR jemačke Walter Scbeel kuji je, polazeći od 
nekadašnjih sloboda komuniciranja znanstvenika na evropskom tlu, istakao 
potrebu osnivanja s talnog mjes ta na kojem bi sc mogli sas tajati znanstve-
nici iz 35 zemalja sudiontca Konferencije o evropskoj sigurno:.ti i suradnji.•! 
Iako su se od nekadašn jih vr mena, koja su Scheelu poslužila kao argument, 
promijenile mnoge stvari na evropskom kontinentu, ideja o jačanju znan-
stvene suradnje ubrzo je naiš la na p lodno tlo, te je u nekoliko dalj njih pri-
lika delegacija SR Njemačke punavljala svoj prijedlog. Proširujući okvire 
svog prijedJoga, SR Njemat::ka je u toku prve i druge faze KESS-a izradila 
definit jvan koncept" Znanstvenog foruma. Njegov je glavni cilj: olakšava-
nje kontakata izmc::đu znanstvenika pojedinaca, organiziranje znanstvenih 
l-kupova, pružanje pomoći u objclodanjivanju znanstvenili publikacija, ra-
zmjena iskus tava između akademija zemalja sudionica KESS-a, veće anga-
žiranje mladih kadrova u znanstvenom radu, stimuliranje diskusija o bu· 
dućnosti znanosti i sl. Sto se tiče organi1..acije pred\ iclalo se da d.davni 
organi odrede okvire i ciljeve Foruma, dok bi kasnije wansrvenici samostal-
no nazna.čili djelok rug i forme rada. Prema p .-vobitnim prijedlozima, Fo-
rum je treb ao pos tati stalna organizacija medunarodnog kar aktera. s medu-
narodnim vijećem, specijalnim komitetima i se.kretarijatum. 
Međutim , tako razvijena internacionalizacija znanosti, odnosno znan-
stvenih kontakata, naišla je na p.-ve kritike još u fazi priprema KESS-a u 
2:ene,'i. Dio istočnoevropskih zemalja energično sc uspotivio posebnom ak-
centiranju uloge znanstvenika pojedinaca, tvrdeći da bi se na taj način 
s tvorila neka specijalna »znanstvena intemaeiona la«4a i da hi, posredno, 
iz takvih kontakata bile eliminirane driavc, odnosno institucije i organiza-
cije dri..avnog karaktera. Povezujući Laj pokušaj s nastojanjima za slobod-
ni m širenjem ideja, ljudi i kontakata, članice Varšavskog ugovora ener-
gično su zamjerile š to se umjesto većeg isticanja potrebe međudržavne 
suradnje težište pokušava staviti na skupinu osoba, i to pojedinačno. 
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Drugi problem bio je ve~n uz pokubje institucionalizacije Foruma, 
šlo nisu htjele prihvatiti ne samo istočnoevropske zemlje, nego ni neke 
zapadne države. Bojeći se pretjerane birokratizacije institucionalnog ka-
raktera, u ni7.ll prilika tokom različitih faza KESS-a, isticalo sc da on kao 
proces mora biti oslobođen takvih bala:.ta, te je i ideju o nekom inslitucio-
naliziranom znanstvenom forumu odmal1 skeptično primila većina zemalja. 
Stanovit kompromis postignut je u Završnom dokumentu gdje se jasno 
precizira da je Forum sastanak vodećU\ znanstvenika i da služi zajedničkom 
razmatranju kompleksnih problema od zajedničkog interesa, kako u po-
gledu sadašnjeg, Lako i budućeg razvoja 7,nanosti. Ne utvrđujući o kakvom 
sc obliku sastanka radJ, da li jednokratnom, višekratnom ili pak čvršćoj, in-
stitucionaliziranoj pennanentnostl sastajanja znanstvenika, Završnl doku-
ment ostavio je praklično sve mogućnosti otvorene. 
Beogradski sastanak KESS-a uvrstio je Znanstveni forum u jedan od 
tri medusastanka, potvrđujući time spremnost 35 zemalja da sc angaži-
raju u Lom procesu. 
Iako je radrul grupa eksperata koja je pripremala Znanstveni forum 
utvrdila da on mom trajali dva tjedna, rad se znatno produžio (20. VI - 28. 
VII 1978), š to je odmah pokazalo da se radi o materiji koja, iako ima znan-
stveni karakter, ipak pudlijelc visokom stupnju politizacije. Naime, već 
prvih dana pripremanja sh.-upa pokazale su s(' sve blokovske radJke u pri-
stupima Forumu, zalim su tra7..ene usporedbe s eventualnim budućim zahva-
tima sličnog karaktera, a na kraju su, takoder, izbili veliki p ropagandni 
dueli, najvećim dijelom vezani uz pitanja ljudskih prava. Nakon dugih dc-
bata ipak je postignut konsenzus da Znanstvenl forum bude susret znan-
sn•enika i pred<;tavnika dr2ava KESS-a, na kojem bi se razmatrala pitanja 
znanstvene suradnje i kontakata izmedu znanstvenika. Delegati su trebali 
biti iz redova državnih tijela, prije svega ministarstva vanjskih poslova, kao 
i iz redova znanstvenika. lako je nakon mukotrpnih šest tjedana bio nazna-
čen samo dnevni red i program hamburskog znanstvenog foruma, ipak je 
ostala otvorena mogućnost da se eventualno nastave održavati takvi sa-
stanci. 
Znanstveni forum, koji je počeo radom 18. veljače 1980. u već spome-
nutim vrlo složenim meuunarodnim u vjetima, okupio je oko četiri stotine 
znanstvenika, diplomata i znanstvenih administratora,44 š to je jasno svje-
dočilo o vrlo mješovitom karakteru i delegacija i ciljeva koji sc žele postići 
na sastank-u. 
Plenarna 7..asjedanja, koja su hila otvorena i predstavnicima sredsta\a 
javnug informiranja, bila su ipak shvaćena kao prilika da se uz pitanja 
znanstvene suradnje potaknu i neki drugi problemi izrazito političke pri-
rode. Već i površna analiza govora šefova delegacija poka1..ala je da se radi o 
dva vrlo različita pristupa Forumu. Na jednoj strani, socijalJstičke zemlje 
i dio neutralnih i ucsvrstanih zemalja bile su najviše zainteresirane za pm-
nalalenje novih mogućnosti suradnje izmedu znanstvenika i znansrvenih 
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institucija, zadr.l.avajući se u okvirima i oblicima međudržavnih kontakata i 
nastojeći osigurati budućnost takvog djelovanja. U tom pravcu djelo\'ali 
su i predstavnici Uncska i Ekonomske komisije UN, koji su posebno po-
tencirati potrebu slalne i uzajamno korisne suradnje izmedu svih zemalja 
sudionica Konicrencije.45 
Zapadne zemlje, držeći se svojih zacrlanib postulata o potrebi pošto-
vanja individualnjh znanstvenih konLakata, zalagale su se za punu i neogra-
ničenu slobodu komuniciranja izm<.:<lu znanstvenika i punu slobodu pro-
toka informacija. Kritizirajući sovjetska i istočnoevropsko ponašanje, za-
padne zemlje odlučno su tražile slobodu emigriranja, zabranu provođenja 
represivnih mjera prema znanstvenicima, slobodu korcspondiranja i puto-
vanja i s l. 
Ovi pristupi ubrzo su potvrdili da, iako sc radi o znanstvenom forumu, 
ni znanost ne može biti izvan politike, Lc prema tome i sve znanstvene 
teme ubrzo poprillhlju i brojne druge oznake. Nakon plenarne razmjene 
mišljenja, znanstvenici su radili u četiri radne grup<.: koje su razmatrale: 
- fundamentalna istraživanja alternativnih izvora energije 
- interdisciplinarne mogućnosti istrilivaoja i suradnje na polju pre-
hrane 
- suradnju na polju kardiovaskularnih bolesti , raka i negativnog utje-
caja zagađivanja okoline 
-humanitarne i društvene znanosti. 
U toku tri dana znanstvenici su vrlo brzo izradili preporuke koje su 
se ticale svih tih područja, a ukazivale su na probkmatib..-u pojedinih istra-
živanja, njihovu specifičnu metodologiju, mogućnosti primjene u život naj-
nodjih tehnika i osiguranje adek-vatnih rezultata. Međutim, nakon toga, 
kada se postavilo pitanje rdzvoja kontakata, na vidjelo su ponovno došle 
sve razlike i politički utjecaji. Unatoč vrlo disonanlnim, a ponekad i vrlo 
polemičkim glasovima, odlučeno je da se u zaključnom dokumentu traži 
određenje a.l..'"tUalnib stanja znanstvene suradnje i načina koji bi popravili 
sadašnju situaciju, da se zahtij<.:va olakšanje kontakata između znanstvenika, 
a posebno mladih znanstvenih kadrova, i ua se prihvati preporuka o kon-
tinuitetu Znanstvenog foruma. 
U pripremi izvještaja s tog skupa vrlo ak.th'llu ulogu imale su evropske 
neutralne i nesvrstane z,em.Jje koj<.: su ponovno pokazale da shvaćaju opasno-
sti trenutka i da ne odustaju ud svoje uloge posrednika u složenim, a po-
nekad i kriznim trenucima. Neutralne .i ucsvrstane zemlje posebno su inzi-
stirale na uzajamno korisnim oblicima suradnje, zalažući se za odri.ava-
nje takvih oblika dogovaranja i o:stavljanje po strani svega onoga što nosi 
blokovski karakter i kao takvo mo7.e ometali nonnalan rad. U izvještaju, 
koji je na kraj u ipak plihvaćcn konsenzusom svih delegacija, istaknuto je: 
- da je znatno ojačana međunarodna znanstvena suradnja na polju 
istraživanja, obrazovanja i razmj<.:ne informacija, ali da još postoje velike 
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mogućnosti poboljšm a nja te suradnje, čemu mogu pridonijeti d\'ustrani i 
višestrani mcdudrža"11i i i.:,·andriavni odnosi, kojima cilj treba da bude 
s tvaranje pravih moguc'nusti zn znanstvena i lraživanja i kontaktiranja 
- iako je znanst\'cna suradnja specifičnog kar aktera, može sc najbolje 
i najpotpunije od\'ijati na načelima postavlj:mja i primjene svib odredaba 
Završnog dokumenta KESS-a, te sc s,·e z.cmljc puzh•aju da s tim u vezi po-
š tuju •pntva ČO\jcka i osnovne slobode« 
- podr/.ana je ideja u pruianju pomoći p r·ilikom usposta\'ljanja kon· 
takata i suradnje izmedu mladih r.nansl\·cnika 
- predloženo je da sc u svim oblicima znanst,·ene suradnje vodi raču­
na o !>l\amOj razvijenosti pojediniJ1 gmna u pojedin im ze mlj ama 
- odlučeno je da se u odgo,·arajućem terminu ponovno prostudiraju 
mogućnosti sazivanja Znansr,·enog :oru ma, O\ isno o razvoju oblika suradnje 
i zaintcresiranusl i dr-Z•n·a s udion ica KESs-a. 
l t.Yjdtaju su dodana i t:ctiri izvještaja radnih grupa koji daju ocjenu 
wn ja u svakom području, mogu(nosti buduce suradnje, pravce takvog 
djcln\'anja i hijerarhiju problema koje treba imati na umu. Istodobnu, u 
sva kom ud lill j7,·jcštaja naznačena je i uloga znanstvene suradnje kao 
nužnog uvjeta i instrumenta :.r.;~ postizanje širi h ciljcva. Na kraju sc svin1 
vladama i narodima još jeuanput ~kreće pažnja na ulogu znano::.Li u St\Md-
ranju buduće slike Evrope i ~ \'ijeta.i6 
Polazeći od ucjene međunarodnoga politic;kog trenulka i karaktera 
Znanstvenog foruma u Hamburgu, slobodno se može tvrditi da je dvotjed· 
na \celika .konferencija znanst\·cnika i diplomata ponovno potvrdila po ebnu 
intemacionalizaciju znanosti i pO\Ct.anost t.nanstvcnika š irom svi jeta. S dru· 
ge srranc, uno što se \"eć odavno tvrdi, da , ·il;e nema područja na kojima 
nije prisutna politika, i ovaj put se jasno pokazalo na hamburškom :okupu. 
Ipak, :o\·e to zajedno, uzeto kao izraz određenih realnosti, nije moglo uništiti 
ideju o potrebi jačanja medunarodne znanstvene suradnje, bez obzira na Lo 
u kojim oblicima i s kakvim prioritetima sc želi razvijati. Sve zemlje s udioni · 
ce K ESS-a u Hamburgu, unatoč različitim pl-istupima kuji su bili ' 'ez.ani uz 
nj ihove specifične mcdunaroduc, ideološke i znanstvene pozicije , pokazale 
::.u da žele međunarodnu znanstvenu s uradnju, da su uvjerene u korisli koje 
oruđa mogu proisteći, te da će sa S\'oje str.mc jačati međunarodnu sunll.l-
nju. Jako je bilo odmah vid ljivo tla će la suradnja i dalje imati različito 
mjesto u pojedinim zemljama - u neJ..im prije svega kao izraz individual· 
noga znans tvenog cijelovanja, a u drugima kao izraL. uržan1og dogovaran ja 
-činjenica što nitko, ni u pogoršanim međunarodnim uvjetima, nije htio 
prekidati znanstvene kontakte ni veliki dijalog '1 njezinu provođenju o hra· 
briJa je sve promatrače evropskih krcLanja i ulila je n~ to 'iše nade u pro-
cc:-s priprema ~astanka u Madridu . 
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